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Call: under.docs – Fachtagung
Katharina Kaiser-Müller
Für  JungwissenschaftlerInnen  vor  und  auf  prae  doc-Niveau  ist  es
aufgrund der prekären Förderungslage äußerst schwierig, in der scientiﬁc
community  Fuß  zu  fassen.  Dem  gilt  es  entgegenzuwirken.  Daher
veranstalten  wir,  under.docs:  Verein  zur  Förderung  von
NachwuchsforscherInnen  der  Geistes-  und  Sozialwissenschaften,  die
erste under.docs-Fachtagung vom 12. – 14. November 2015 in Wien. Die
von Studierenden organisierte Fachtagung richtet sich an StudentInnen
vor und auf  Doktoratsniveau,  die  im Bereich Medienwissenschaft  und/
oder historische Kommunikationswissenschaft forschen.
Die Tagung hat zum Ziel, eine Plattform für junge Wissenschaft zu sein
und sich in einem integrativen Umfeld mit Themen der Medienforschung
und  historischen  Kommunikationswissenschaft  auseinanderzusetzen.
Wesentlich  ist  dabei  der  produktiv-wertschätzende  und  professionelle
Austausch,  der  auch  Möglichkeiten  zur  Vernetzung  über  die
Veranstaltungstage hinaus bieten soll.
Lesen Sie mehr unter: http://underdocs.univie.ac.at/
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